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ぼ す べ て メ ン
バー（ロシアは
非 メ ン バ ー、






































































活 動 あ り（ 但 し
????時代に得失
の 推 計 が 不 十 分
















紛 争 解 決 手 続 に
従った制裁（対抗
措 置 ） 制 度 が
????時 代 か ら
???時代に強化
された（ポイント
?）
自主的取組みで拘
束力・執行力は弱
い（各国の取り組
み状況の報告・比
較評価による促進
機能はあり）（ポイ
ント ?）
法的拘束力がある
ものを目指してい
る（ポイント ?）
意思決定メカニズ
ム
①多数決等
②関与のレベル
①?コンセンサス方
式
②?通常は実務レベ
ル
①?コンセンサス方
式
②?閣僚レベルでの
交渉もしばしば
行われる
①?コンセンサス方
式
②?閣僚会議・首脳
会議あり（但し、
交渉が主目的で
はない）
不明
